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 ABSTRAK 
 
Lingkungan keluarga adalah tempat pertama dimana anak akan belajar dan 
mengasah pembendaharaan kata menjadi lebih luas dari sebelumnya. Berdasarkan 
penjelasan tersebut maka orang tua memiliki peranan yang sangat besar dalam 
proses perkembangan bahasa anaknya. Dalam keluarga akan ada banyak hal yang 
akan di dapat anak. Anak akan mendapat stimulus bahasa yang baik tergantung 
bagaimana seorang anak menerima serta memperoses rangsangan yang 
diterimanya dan tergantung bagaimana baik buruknya stimulasi yang diberikan 
lingkungan tempat anak itu tinggal. Rumusan masalah penelitian ini yang penulis 
ajukan adalah “Bagaimanakah peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan 
bahasa anak?”. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
Metode observasi sebagai metode pokok, metode wawancara untuk 
mengetahui sejauh mana peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan 
bahasa anak, sedangkan metode dokumentasi sebagai penunjang dalam penelitian. 
Data analisis secara reduksi data, display data dan verifikasi atau penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis peran lingkungan 
keluaga terhadap perkembangan bahasa anak melalui cara pendekatan dari orang 
tua dan guru untuk bisa membantu meningkatkan perkembangan bahasa anak, 
dari hasil penelitian telah sesuai harapan hal ini dapat dilihat dari hasil survey 
bahwa tidak ada anak yang belum berkembang atau 0%, mulai berkembang 
sebanyak 1 anak atau 10%, berkembang sesuai harapan sebanyak 4 anak atau 
90%. 
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